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 76-98ـ ﺻﻔﺤﺎت  4931 ﭘﺎﯾﯿﺰـ  ﺳﻮمﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي )رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار( ـ ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ـ ﺷﻤﺎره 
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺛﺮات ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده
 و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان
 
 1اﯾﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ
 2ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﻬﺎﻟﻮ ﻫﻮره
 
 2931/8/8ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش:       2931/3/5 ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
 
 ﭼﮑﯿﺪه
دﻫﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﯽ ﻗﺮار ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ  ،ورود و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
 ﻫﺎيﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ
ي آن ﺑﺎزار دو ﻧﻮع ﻧﯿﺮو در ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖﭘﺬﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﺎي ﺧﺮد اﺷﺘﻐﺎل )ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﺮ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اﯾﻦ اﻟﮕﻮ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده
درﺻﺪي ﻧﯿﺮوي  01در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻟﻔﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺆﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(، ﺗﻮﺳﻂ ﻣ
دﻫﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.درﺻﺪي  01ﮐﺎر ﺳﺎده و ﮐﺎﻫﺶ 
ﺷﻮد. ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ از اﯾﺮان و ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ . اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﯾﺎﺑﺪﺠﺰ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﻫﺎ ﺑﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل 
ﺗﺎ  %2/9ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶدﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ، درآﻣﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاﺟﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﯾﺎﺑﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ %3/9
 ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.  
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺮدم از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺎﺑﻪﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦ     
 ﻣﯿﻠﯿﻮن 501اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از  ،1اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻣﻨﻈﻮر اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ. ﺑﻨﺎﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ،  ﻫﺎيﻧﻔﺮ در ﺧﺎرج از وﻃﻦ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن، 
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، اي در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه
ﺳﺎزي و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺼﯿﺼﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽﺑﯿﻦ
 . )1102 ,MOI(
ﮐﺸﻮر  ،ﻓﺮﺳﺖ و ﻫﻢﻫﻢ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮ ،اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر داراي اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ، ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﮑﺎري از ﯾﮏ ﺳﻮ و درآﻣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. درآﻣﺪ و وﺟﻮه ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻣﻬﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﻣﺪت دارد و ﻣﯽن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻠﻨﺪاﻣﻬﺎﺟﺮ
 (. )0991 ,rolyaT dna namledAﺷﻮد 
روز و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺎرت و داﻧﺶ ﺑﻪﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬ ﻣﻬﺎﺟﺮانﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤ
ﺷﻮد. از ﻣﻌﺎﯾﺐ  ﻣﺒﺪأوري در ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﻪ وﻃﻦ، ﻣﯽ
ان ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﻄﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎﺟﺮﺄﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدن از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
-ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادهو از ﻫﻢ ﻣﺒﺪأﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮐﺸﻮر ن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ(، ﮐاﺨﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮ)ﺑ
 . 7002 ,uigaH(ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد )
(. 8831ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ اﺳﺖ )آزادي ﮐﻨﺎري، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﺮده از ﺳﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻞا ﻋﺒﺎرت ،ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺗﺒﻌﺎت ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺑﺮ در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ . )5002 ,nnuN(در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎه  ﻣﺒﺪأرا ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي  ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺒﺪأ
ﮑﺮ اﯾﻦ ﺗﻔدﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ، اﻣﺎ در . )5991 ,lmiK & euqaH ;9991 ,piy & gnoW(داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل-ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺑﺎزده ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﻮﺟﻮدي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 
 & hcol uCcM(دﻫﺪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺪأرﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎه را در ﮐﺸﻮر  -ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 .)7991 ,droftnuoM ;1002 ,la te ,enieB ;0891 ,nelleY
ﻫﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد. از  ﻣﻬﺎﺟﺮانﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮاي درﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺮ 
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ  ،ﭘﺬﯾﺮدر ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮانﯾﮏ ﻃﺮف، اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ورود 
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ﯾﺎﺑﺪ، ﭘﺲ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻐﻠﯽ )و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻤﺰد(  ﻣﻬﺎﺟﺮانﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ورود  ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ
 (.1102 ,uiL)  ﺷﻮدو ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
دﻫﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺣﻮزه آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان را در 
ﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤ 2ﭘﺬﯾﺮاي ﺣﺪود  5002-01ﻫﺎي ﺷﮑﻞ، اﯾﺮان در ﺳﺎل
 وﻟﯽﻫﺎي اﺧﯿﺮ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺪاد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه در ﺳﺎلﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد 
آﻣﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ  DCEO1 ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
( ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ 2ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ ) 0002ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل 
ﻫﺪ. دﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮر
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان )ﺑﺠﺰ ﺗﺮﮐﯿﻪ(، اﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺮ اﺳﺎس 
 اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ  .1ﺷﮑﻞ 
  0002-0102ﻫﺎي  ﺳﺎل آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ در
 )ﻫﺰار ﻧﻔﺮ(
اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي . 2ﺷﮑﻞ 
 ﻣﯿﻼدي 0002ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل 
 )ﻫﺰار  ﻧﻔﺮ(
  
 ( 1102 ,NU) ﻣﻨﺒﻊ:  
  
 (2102 ,DCEO): ﻣﻨﺒﻊ
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 ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر، اﯾﺮان در ﺳﺎلﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﯾﻦ آﻣﺎر در ﺣﺎﻟﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ
OLI(1 , اﺳﺖاي از آﻧﺎن ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻋﻤﺪهﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرگ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ 
ﻫﺰار ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر  582ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ)6002
ﻣﯿﻼدي در ﺧﺎرج از  6002ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺪاد اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻢاﯾﺮاﻧﯽ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﻣﯽ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻧﯿﺰ . ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ)6002 ,OLI(اﻧﺪ را ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده اﯾﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﯾﺮان را داراي رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  8991در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل 
 (.)8991 ,ehcaigarteD & notgnirraC
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، دﯾﺪﮔﺎهﮐﺎر  ﻧﯿﺮوي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﺪهﭘﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
اي دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي اﯾﺮان وﺟﻮد دارد، ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮﮔﺬاري اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر  ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ از ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي
اﻗﺪام  2ﻫﺎي ﺧﺮدﭘﺬﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دادهﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻢ. ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ داراي ﻫﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي و دو ﻧﻮع ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﮐﺮده
اﺛﺮات ورود و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر، ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻓﺮض 
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺗﺒﺎع   %01ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﻮد.  %01 ،ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي  ،از ﻣﻘﺪﻣﻪ، در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم در اداﻣﻪ ﭘﺲ
ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﺎﯾﺎن، ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ دادهﺷﻮد؛ ﺑﺨﺶﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
 ﺷﻮد. ﮔﯿﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﺘﯿﺠﻪ
 
 ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت
ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎداﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﺪلﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦ      
 ;5002 ,nahtE ;0102 ,la te reiuqcoD ;1102 ,la te reiuqcoD( .اﻧﺪﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
 .)3002 ,itturreC & odarraP ;3002 ,atterU & sdrawdE
اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺪﻟﯽ  ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﯾﮏﺑﯿﺎن ﻣﯽ)9991 ,sajroB(ﺑﻮرﺟﺎس اﻣﺎ 
ﯾﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﯾﮑﺪدﻫﻨﺪه ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﺶﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن
ﺞ ﺳﺎزي و از ﻧﺘﺎﯾﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮات ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر را ﺷﺒﯿﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪلﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ
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 ﻫﺎي ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ اﺛﺮات ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎزياﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ
ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد اﺛﺮات  ،ﺑﺮ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او، ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻌﯽ
 اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦ
ﭘﺬﯾﺮ داراي ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪل
در  EGCﻫﺎ ﮐﻪ از روﯾﮑﺮد ﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊﻣﻄ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ  ()1102 ,.la te noxiD اندﯾﮑﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺮت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺎي وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟاﺛﺮات ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺛﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎي ﻣﺮزي و ﺟﺮﯾﻤﻪدر ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﺘﺮل
اي را ﺑﺮ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪزﯾﺎن ﻫﺎ،ﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖاي ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﺟﺮ
ﺎي ﻫﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪرﻓﺎﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﻮرد آﺛﺎرﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻧﺘﯿﺠﻪآﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﻣﯽ
 ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺪل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺛﺎر ﮐﻼن ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ را از آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ آ 0102 ,namlhoB(  )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي دﯾﮕﺮ
ﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ او ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ا
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دارد. در اﯾﻦ  ،ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻗﺘﯽﮐﺎﻫﺶ رﻓﺎه و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ
ﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎر ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺳﺎزي ﮐﻨﺪ.ﮐﻨﺪ، ﺷﺒﯿﻪاﺟﺮا ﻣﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮانﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ورود ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي
 (  )9002 ,ihcinjohC dna ygroBدو ﺗﻦ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻮﯾﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ 
اﺛﺮات ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر را در اروﭘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
دﻫﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺛﺮات ﻣﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
در  ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽﺑﻮدﺟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮانﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺮﯾﺎن ارﺳﺎل وﺟﻮه ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ،ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﺒﺪأﮐﺸﻮرﻫﺎي 
ﮐﻤﯽ ﻣﺪل داراي رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ارﺳﺎل وﺟﻮه در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺳﺖ، ﻣﺪلا
 ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮانﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ داراي ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ورود اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، ﺑ
، اﺛﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )6002 ,rehgaeM & ekceseiG(دو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  دﯾﮕﺮ ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 5002-52ﻌﯿﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻃﯽ دوره اﻗﺘﺼﺎدي رﺷﺪ ﺟﻤ
ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. در  اﻟﻤﻠﻠﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮرﺳﯽ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ 9831ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن و ﻣﺤﻤﻮدي )
اﯾﻦ  ﻫﺎياﻧﺪ. ﮔﺮدآوري دادهﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﻐﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﯿﮑﺎري، ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﻣﻪﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎ
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 ﻓﻘﺮ و ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﻮادي در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ. 
ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ را در اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ  ﻣﺴﺎﻟﻪ ( اﺛﺮ9831ﻋﺴﮕﺮي و ﺗﻘﻮي ) اي دﯾﮕﺮ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ه اﺳﺖدادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮاردر ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎري
ر ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪي را ﺑﻪ ، اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ د)DCEO(
دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮدار ﺗﺤﺖ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ
 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر روﺑﺮو اﺳﺖ، و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ،ﮐﺎر و ﻫﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان
اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد دارد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ورود و  ﻣﻬﺎﺟﺮانﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص از 
ﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗ
 در اﯾﻦ ،اوﻻً :اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ داراي ﻧﻮآوري اﺳﺖﭘﺮدازﯾﻢ. ﻣﯽ
ﺎده ﺎر ﺳﺎده و ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺘﻔﭘﺬﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﮐﺗﺤﻘﯿﻖ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ،ندر اﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺖ. ﺷﺪه
-ﺳﺎزي ﺗﺤﺮك ﻧﺎﻗﺺ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ(، اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪل9831اﺳﺖ )ﺻﺎدﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ، 
ﺳﺎزي ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺪل ،ﺳﺎزي ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﯿﮑﺎري ﻏﯿﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪﻣﺪل ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
رﺳﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﮐﺎر
 اﺳﺖ.
 ﻣﺪل 
ﻫﺎي آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ« ارزﯾﺎﺑﯽ»ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي  ،ﭘﺬﯾﺮاﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ     
 ديﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎﮐﻨﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺗﺼﻤﯿﻢﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ« ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ»اﻗﺘﺼﺎدي در 
ﭘﺬﯾﺮ، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺪلدر ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺼﺮفﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
-ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖو « ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ»ﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮدازد. در اﯾﻦ ﻣﺪلﻣﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎزار ﮐﺎر، ﺑﺎزار  ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻًﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎزار ارز اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ
 ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽﯿﻤﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﻗﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
( ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ 9831ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎدﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ )
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ﯾﮏ اﻟﮕﻮي اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻮده  ،( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪل8831ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪل ﺷﺎﻫﻤﺮادي، ﺣﻘﯿﻘﯽ و زاﻫﺪي )
ده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﭘﺬﯾﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ( ﻣﺪلرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز و ﮐﻮﭼﮏ )ﻗﯿﻤﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
 ﺪﯿﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟ ﮏﯾاز  ﺶﯿﺑ ﺖﯿﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟ ﻪ،ﯿدر ﺟﺪاول اوﻟ ﻪﺮ ﭼاﮔداراي ﻫﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺖ.  ﮐﻪ
 ﮐﺎﻻي»ﯾﮏ « ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه»ﻫﺮ  ﺖﯾدر ﻧﻬﺎ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻊﯿﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در اﺛﺮ ﺗﺠﻤ ﯽﻣ
، «اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز»، «ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي»ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ. ﮐﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ «ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه
ﻋﻮاﻣﻞ  و« اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت»و « ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن»، «ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰت»، «ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي»، «ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ»
ﻨﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﻣﺎزاد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده و ﻣﺎﻫﺮ، درآ
 اﻧﺪ.ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺳﺎزي ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ، ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮار را ﻣﯽﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ
) ..., , (2 1
. .
n h
h h h
x x x f UxaM
Kr Lw Y t s
=
+ =
 
 Yﻓﺮم ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ،  fﺑﻮده،  iﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف از ﮐﺎﻻي  xiدﻫﺪ، را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ hﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮار  U ،ﮐﻪ در آن
ر ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮا ،ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻨﮕﺎهﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ. از ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ Kﮐﺎر و  Lﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،  rدﺳﺘﻤﺰد،  wدرآﻣﺪ، 
آﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاري ﺗﻮاﺑﻊ دﺳﺖ ﻣﯽاز ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻓﻮق، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪﺗﻘﺎﺿﺎي 
 آﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ درآﻣﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد. ﻣﯽ
ان ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﻣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ
 ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:ﺑﻬﯿﻨﻪ
, , ,
2 1 , ,
. . . .
) ..., , , , , ( . .
s g g s s ksu ksu s lks lks s
g
n s s ksu s lks s
x p K r L w L w CTniM
x x x K L L f Q t s
+ + + =
=
å
 
ﺗﻘﺎﺿﺎي  xs,gرا ﻧﻤﺎﯾﺶ داده،  gﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ واﺳﻄﻪ  pgﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده،  CT ،ﮐﻪ در آن
دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮم ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ fﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و  Qﺑﻮده،  gاز ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ واﺳﻄﻪ  sﺑﺨﺶ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ. از ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ  ksuﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و اﻧﺪﯾﺲ ﻣﺮﺑ lksاﻧﺪﯾﺲ 
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻨﮕﺎه، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻨﮕﺎه از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪ، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻨﮕﺎه از ﮐﺎر و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي 
 آﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. دﺳﺖ ﻣﯽﺑﻨﮕﺎه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و 
ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﻟﺖ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن 
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. دﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و درآﻣﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دار ،ﮐﺎﻻ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
 ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻮده و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮدر اﯾﻦ اﻟﮕﻮ، ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎﻻ
 دﻫﺪ.اﺳﺖ. ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ واردات را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯽﺧﺎرﺟ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ،ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ
ﺷﻮد. ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ،ﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺑﺨﺶاز ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎ
ﯾﺎﺑﺪ. ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎﻻي ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ واﺳﻄﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽاز آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
 ﮐﻨﺪ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات آن ﮐﺎﻻ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه، ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﺧﺎرج ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ
اﻧﺪ. ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺎده و ﻣﺎﻫﺮ در ﻣﺪل ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهدو ﻧﻮع ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳ
ﺳﺎزي آﯾﺪ. ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺪاﻗﻞدﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ در آن ﺑﺨﺶ ﺑﻪﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دروﻧﺰا و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ،ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪيﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﻣﻮرد  وآﯾﺪ. ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮوﻧﺰا ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه دﺳﺖ ﻣﯽﻣﺪل ﺑﻪ
ﺮاﻏﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﻓ ،ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﺪﯾﻦ و ﺷﻮدﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮض اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ
 ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﺑﯿﮑﺎري و اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ. ﺗﻌﯿﯿﻦ
 
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺮد. اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮم ﺗﺎﺑﻊ ﺗﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از      
و ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد  ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ آرﻣﺎﻧﯽ، اﮔﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﺸﺶ
ﮐﺎﻻ، دو ﻧﻮع  7ﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮد. در ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﺶداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ
 001وي ﮐﺎر و دو ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺪل ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﯿﺮ
ﺑﺨﺸﯽ، ﻻزم  7ﻧﻬﺎده(. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ اﻟﮕﻮي  01ﻧﻬﺎده در  01ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺸﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
 رﻗﻢ ﺑﻪ ﻫﺎ، اﯾﻦﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺸﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﻘﺎرن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﺸﺶ 007اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
رﺳﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و اﻏﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯽ 053
 ﺷﻮد.ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ« ﭘﺬﯾﺮي ﺿﻌﯿﻒﻓﺮض ﺗﻔﮑﯿﮏ»ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از 
 ،دارﻧﺪ ﻒﯿﺿﻌ يﺮﯾﭘﺬﮏﯿﺗﻔﮑ kاز ﻧﻬﺎده ﺳﻮم   jو  iدو ﻧﻬﺎده  ﭘﺬﯾﺮي ﺿﻌﯿﻒ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮض ﺗﻔﮑﯿﮏ
tdnreB ﺑﺎﺷﺪ  kﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻄﺢ  ﺖ،ﯿدر ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟ  jو  iدو ﻧﻬﺎده  ﻦﯿﺑ SRM ﺎﯾ ﯽﻨﯿﺟﺎﻧﺸ ﯾﯽاﮔﺮ ﻧﺮخ ﻧﻬﺎ
 (. )3791 ,nesnetsirhC dna
  =s sk j k i, ,
ارزش اﻓﺰوده از  ياﺟﺰا ﻒﯿﺿﻌ يﺮﯾﭘﺬﮏﯿﻓﺮض ﺗﻔﮑوﺟﻮد اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺴﺘﻨﺴﻦﯾﺑﺮﻧﺪت و ﮐﺮ
 داد: ﺶﯾﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎ ﻦﯾرا ﺑﺪ ﺪﯿﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯽﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪ ﻣ
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﺸﺶ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻻﯾﻪﻣﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﻨﻬﺎ  ،را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺸﺶ )ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻻﯾﻪ( ﻣﯽ
ﻞ اي وﯾﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﺳﺎزي ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺷﺘﻐﺎل در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ ،ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻻﯾﻪ اول
ﺷﻮﻧﺪ. ﻻﯾﻪ ( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ3اد واﺳﻄﻪ )( و ﻻﯾﻪ ﻣﻮ2زش اﻓﺰوده )ﻋﺮﺿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﻪ ارﺑﻪ 
( از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، 4اي )ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻻﯾﻪ ﺑﻮده ﯽﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔ
. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖﻧﯿﺰ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻻي وارداﺗﯽ اﺳﺖ. ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده 
 دﻫﺪ.ﺎده و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ(  ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳ5ر )ﻻﯾﻪ ﮐﺎ
 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ  .3ﺷﮑﻞ 
 
( اﺳﺖ. ﺑﻪ 8831) يو زاﻫﺪ ﯽﻘﯿﺣﻘ ،يﺷﺎﻫﻤﺮاداﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ( 1ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي )
 (2ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده )
 (3ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ )
 (4ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ )
   (5ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده
 ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﻤﻞ (6آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن )ﻻﯾﻪ 
 ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ
 ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﺎﻻي وارداﺗﯽ
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ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ « در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ 1ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮك»ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎده ،ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ )ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ(. ﻟﺬا ﺷﮑﻞ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺷﻮﻧﺪ: ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ و ﻧﻬﺎدهﻣﯽ
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد:ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﯽ
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( ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 2( درآﻣﺪ واﺣﺪ و ﻋﺒﺎرت )1ﻋﺒﺎرت ) وﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻮد  ȧﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎد 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده  AMP ,AVP ,PP
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ و  rtsﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ  sو ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي 
ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.  țدﻫﺪ و ن ﻣﯽﻻﯾﻪ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﺸﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ Ș
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻻﯾﻪ اول )ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده و  șﮐﺸﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و  ȟﭘﺎراﻣﺘﺮ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻻﯾﻪ اول،  mlkﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻻ، اﻧﺪﯾﺲ  gﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺶ، اﻧﺪﯾﺲ  sﻻﯾﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ( اﺳﺖ. اﻧﺪﯾﺲ 
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  amه و اﻧﺪﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰودﻧﺸﺎن avاﻧﺪﯾﺲ 
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ 
 ﺗﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد:( را ﻣﯽ3( و )4. ﻟﺬا ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و  NIP ,HWP ,PTP ،آنﮐﻪ در 
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در  βﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺟﺰء در ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻻ و  αﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻي واﺳﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 ﻻﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ. اﻧﺪﯾﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ( ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 2در ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده )     
 ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد. ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮم ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده را ﻣﯽﻣﯽ
, , ,
1
1 1 1
, , , ,
s av s av s av
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)3(              û ë+ =ù é- - -a ab b b
 
ﺑﺮاي  kﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و اﻧﺪﯾﺲ  lﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻﯾﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺲ  LP ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ  βﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺟﺰء در ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده و  αﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻻﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ. ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد:( را ﻣﯽ5ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر )     
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ﺑﺮاي  lsuﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و اﻧﺪﯾﺲ  lksﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﻤﺰد و اﻧﺪﯾﺲ  w ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ  βﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در ﻻﯾﻪ ﮐﺎر و  αﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، 
 ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ در ﻻﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ  ،دﻫﺪ( ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ و وارداﺗﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ6آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن )در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻﯾﻪ 
 ﺷﻮد: ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
, , ,
1
1 1 1
, , , ,
g ra g ra g ra
DP MP NIPg pd g ra g m g ra g
 )5(        û ë+ =ù é- - -a ab b b
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻي وارداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ DP ,MP ،ﮐﻪ در آن
 ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.و اﻧﺪﯾﺲ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ  ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ m ,pdﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﻓﺮض ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ  ،در ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده     
و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ  ﻓﺮض ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﯾﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻄﺢ ار ﮐﺎر ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺑﺎز
ﻓﺮض ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮض ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎﻫﺶ  ،ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﻣﯽ
ﻪ ﺴﻮﯾﺑﺎزار ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﺗ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﺷﻮد و ﺑﯿﮑﺎري ﻏﯿﺮ ارادي در ﻣﺪل وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﻧﻤﯽ
دﻫﻨﺪه دﺳﺘﻤﺰد اﺳﻤﯽ و ﻣﺤﻮر ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﻧﺸﺎن ،ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺗﻌﺪاد  ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺑﺎزاردﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﺸﺎن ،اﻓﻘﯽ
دﺳﺖ ﻪ ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزار از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﺤﻨﯽﻪﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺴﻮﯾ
(، در اﯾﻦ Wnimﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدي ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد )آﯾﻨﺪ. ﺣﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﻣﯽ
ﻧﯿﺮوي   L1ﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﮕﺎه L2ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  آورد.وﺟﻮد ﻣﯽﻪ ﺑ L2 – L1ﻣﯿﺰان  اي از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﻪﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﮐﺎر 
( اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﺮاي Wnimﺑﯿﮑﺎري ﮐﻪ در آن در ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد راﯾﺞ )
 ﺷﻮد.آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﯿﮑﺎري ﻏﯿﺮ ارادي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
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 ﺑﯿﮑﺎري ﻏﯿﺮارادي ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد   .4ﺷﮑﻞ 
 
 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺮوي ﻓﺮض ﻣﯽ ،ﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﯾﺮﻫﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺪلﻫﻤ
 ﺗﺤﺮك رﺳﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻫﺎ و ﺑﺨﺶراﺣﺘﯽ از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪه و وارد ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻓﺮض ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ  ،اﻓﺘﺪ؛ ﻟﺬا در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ ﺗﺤﺮك ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮض ﺷﺪه ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ
 ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.ﺑﺨﺶ
 
 ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
ﺷﺪه  آﯾﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽدﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر از ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑ     
 آﯾﺪ:دﺳﺖ ﻣﯽدر ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ
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ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي  ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ Q ,LA ,D ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﻧﯿﺮوي ﮐﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑ»داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
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 ﺑﯿﮑﺎري ﻏﯿﺮ ارادي
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ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺶ« ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ
ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻬﻢ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﯾﻔﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ
 ﮐﻨﺪ.ﻣﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎ  ،ﻦ ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده و ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿ
 ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
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در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﺑﺮ  ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ     
 ﻧﺪارد.  ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ      
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ﺑﺮ  يﺗﺄﺛﯿﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي واﺳﻄﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاتﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ     
 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي  ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ     
 ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: lﮐﺎر ﻧﻮع 
 )9(                =a a aQLA Ds s l s L s av s s l, , , ,
دﻫﺪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﻔﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺌﻮﻧﺘﯿﻒ(، ﺗﻘﺎﺿﺎي اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ     
 ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻨﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. 
 ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس  ،در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ     
آﯾﺪ. در واﻗﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻣﺼﺮف ﻣﯽدﺳﺖ ﺑﻪ 1اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف و ﻓﺮاﻏﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺼﺮف  ،ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ
ﻒ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاﻏﺖ و ﻣﺼﺮف ﺗﻌﺮﯾﮐﻨﻨﺪه را ﻣﯽﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﺼﺮف ،ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 آﯾﺪ: دﺳﺖ ﻣﯽﺿﻤﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮد. ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺨﺎرج
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ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﻓﺮاﻏﺖ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻬﻢ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ σ ,ω ,ZP ,EP ،ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺮاي ﻓﺮاﻏﺖ  zﺑﺮاي ﻣﺼﺮف و  cﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮار،  h اﻧﺪﯾﺲ  ﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار وﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻏ
 آﯾﺪ: دﺳﺖ ﻣﯽﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺨﺎرج ﺿﻤﻨﯽ  LW ,E ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
 دﻫﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮار را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﺗﻮانﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ، ﻣﯽاز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
 ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
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 ﮐﻨﺪ:ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖ     
)31(                      - =D ET Sz lks lks
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﺟﻮدي زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس  ETدﻫﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ Sﮐﻪ در آن  
 ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺳﺖ. ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
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دﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
 راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد.  ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ
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 4931 ﭘﺎﯾﯿﺰـ  ﺳﻮمﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي )رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار( ـ ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ـ ﺷﻤﺎره  
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 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ 
ﺿﻪ ﻋﺮ ﻦﯿﺑ ﻞﯾو ﮐﺸﺶ ﺗﺒﺪ ﯽﺧﺎرﺟ ﻤﺖﯿﻧﺮخ ارز، ﻗ ﺪ،ﯿﮐﺎﻻ، ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟ ﮏﯾدر واﻗﻊ ﺻﺎدرات      
 ﯽﺧﺎرﺟ ﻤﺖﯿﻧﺮخ ارز، ﻗ ﺪ،ﯿﺗﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟ ﺰﯿواردات ﻧ ﻦﯿداﺧﻞ و ﺻﺎدرات اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ
 ﯽارز ﺧﺎرﺟ يﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺰﯿاﺳﺖ. ﻧﺮخ ارز ﻧ ﯽو داﺧﻠ ﯽوارداﺗ يﮐﺎﻻ ﻦﯿﺑ ﻞﯾو ﮐﺸﺶ ﺗﺒﺪ
 از واردات و ﯽﻧﺎﺷ ﯽارز ﺧﺎرﺟ يﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺷﻮد. ﺑﻪ اﯽﻣ ﻦﯿﯿﺗﻌ ﯽو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻼت واﻗﻌ
 ﯾﺎﺑﯽﻧﯿﺎي ﺧﺎرج ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ د از ﺻﺎدرات اﺳﺖ. ﯽﻧﺎﺷ ﯽﻋﺮﺿﻪ ارز ﺧﺎرﺟ
 از: آﯾﺪ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖدﺳﺖ ﻣﯽﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ
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دﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﮐﺎﻻ دﻫﺪ. اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺗﺎﺑﻊ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ X ،ﮐﻪ در آن
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ و ﻗﯿﻤﺖ دﻧﯿﺎي ﺧﺎرج راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل راﺑﻄﻪ 
ي ، ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻣﺸﺘﺮك ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﻣﻌﮑﻮس دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎي
 ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
آﯾﺪ. ﺖ ﻣﯽدﺳﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ،
 ﺷﻮد:ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ sﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻي وارداﺗﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
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دﻫﺪ ﮐﻪ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽرا ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ sدر ﺑﺨﺶ  gﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻي وارداﺗﯽ  M ،ﮐﻪ در آن
ﯾﺎﺑﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ وارداﺗﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻي
ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﺺ وﺑﺨﺶ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي واردات اﻓﺰاﯾﺶ 
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.ﻧﯿﺰﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻي وارداﺗﯽ 
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 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺛﺮات ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ .../ اﯾﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﻬﺎﻟﻮ ﻫﻮره
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 ﻫﺎداده
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪل  واﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  SMAG1اﻓﺰاري ﮔﻤﺰ از ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم ،در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ     
 وﺣﻞ ﺷﺪه  HTAP3ز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا PCM2در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎ 
اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ  )MCM(ﻫﺎي ﺧﺮد ﻣﺪل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده
ﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻫﺎي ﻣﻠﯽ را ﺑﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﺗﺮ
ل از ﺟﺪاو وﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ  0831ﻫﺎي ﺳﺎل زﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده MCMدﻫﺪ. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول داده ﺳﺘﺎﻧﺪه  0831ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺳﺎل  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﺪول داده
اﺳﺖ. اﻣﺎ  ﺟﺪاول ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت  19در  19ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎرن  0831ﺳﺎل 
. در ﻃﺮاﺣﯽ )ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان( اﻧﺪﺷﺪه ﻦﯾرﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺪو 99 درﻣﺤﺼﻮل  741ﺑﺨﺶ در ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪول ﻋﺮﺿﻪ، ﺟﺪاول ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ  از اﯾﻦ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻟﻪ MCM
ﺟﺪول  ﻦﯿﺟﺪول اﻓﺰوده ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨ ،ﯽﺟﺪول ﻣﺼﺮف، ﺟﺪول واردات، ﺟﺪول اﻓﺰوده ﺑﺎزرﮔﺎﻧ
ﺎي ﻫداده ﺳﺘﺎﻧﺪه، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪ ﺒﺎن. در ﺟﺪاول ﭘﺸﺘﯿاﺳﺖ ﺮانﯾدر اﻗﺘﺼﺎد ا ﻪﯾﺳﺮﻣﺎ ﻞﯿﺗﺸﮑ
 .4اﻧﺪﺷﺪه يﺑﻨﺪﻃﺒﻘﻪ CISIﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪ  ﻫﺎﺖﯿو  ﻓﻌﺎﻟ CPC
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دوﻟﺖ( و ﺳﻄﺮﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاران )ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺼﺮف MCMﻫﺎي ﺟﺪول ﺳﺘﻮن
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ، ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ در آن ﮐﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ آن ﺑﺎزارﻫﺎ را در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
دﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ، اﮔﺮ ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ درون اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزار را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻤﻊ اﻓﻘﯽ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 
ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺳﺘﻮن از اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺎﻻ در ﻣﺪلﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐ ﺑﻮدهﺑﺎزار  ﺗﺴﻮﯾﻪ
د ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي( ﺗﻌﻠﻖ دارد. در ﻣﻮرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدي )ﻣﺼﺮف
ﺎﺷﯽ ﻧ ي ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﺮﺿﻪﮕﺮ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، اﻋﺪاد ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎﻧ
ﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﯾي ﻧﻬﺎدهو ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪاز ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎ 
-ﮕﺮ ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮفاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
 ﮕﺮ ﻣﺨﺎرج ﻧﺎﺷﯽﻋﻮاﻣﻞ و اﻋﺪاد ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎﻧ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺮﺿﻪ دﻫﻨﺪهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، اﻋﺪاد ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن
ﮔﺮ ﺗﻮازن از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺨﺎرج و درآﻣﺪﻫﺎ، اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺎن
 درآﻣﺪي در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. 
                                                                                                                   
 metsyS gnilledoM ciarbeglA dezilareneG .1
 smelborP ytiratnemelpmoC dexiM .2
  revloS .3
 . اﯾﻦ ﺟﺪاول از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. 4
 slx.0831selbaTtuptuO-tupnI/selif/4/slatroP/ri.gro.rama.www//:ptth
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 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده ﻫﺎي ﺧﺮد اﺷﺘﻐﺎل .1ﺟﺪول 
 
ﺑﺨﺶ 
 ﮐﺸﺎورزي
اﺳﺘﺨﺮاج 
 ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ
ﺻﻨﺎﯾﻊ 
 ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺨﺶ 
 اﻧﺮژي
ﺗﻮﻟﯿﺪ 
 ﻓﻠﺰات
ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ 
 ﻣﻌﺎدن و
اراﺋﻪ 
 ﺧﺪﻣﺎت
 ﺗﺸﮑﯿﻞ
 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 واردات ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
 ﺣﺎﺷﯿﻪ
 و ﺣﻤﻞ
 زرﮔﺎﻧﯽﺑﺎ
 ﺻﺎدرات
 ﺑﺨﺶ
 ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﮐﺸﺎورزي
 0 0089- 00973 0087 00637- 00411- 0091- 007- 0 0 00335- 0 000501
 0 00108- 0048 0021 0 0032- 006- 0093- 0087- 0098- 0 00149 0 ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﻏﺬاﯾﯽ
 0 0099- 00593 00232 001511- 0033- 00501- 0014- 009- 0 00178 0 0016-
 0 0047- 0055 0061 00601- 0 00321- 008- 0004- 00903 0031- 003- 0031- ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي اﻧﺮژي
 0 0083- 00191 0079 0072- 0081- 0064- 00274- 00223 0 008- 0 0 ﻓﻠﺰات
ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ
 0 0069- 00464 00257 00115- 008661- 00572- 007941 004- 0 0064- 0021- 00101-
 001001- 0068- 008651- 00401 002061- 0047- 007634 0047- 007- 0 005- 007- 0064- ﺧﺪﻣﺎت
 00734- 0 0 0 004941- 001391 0 0 0 0 0 0 0 اﻧﺪاز ﭘﺲ
 0 0 0 0 001531 0 00849- 00602- 0044- 0092- 0096- 0092- 0062- ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺮوي
 0 0 0 0 00731 0 0025- 0074- 0001- 007- 0061- 003- 002- ﺳﺎده ﮐﺎر ﻧﯿﺮوي
 0 0 0 0 009771 0 008801- 0043- 006- 0 0026- 001- 00885- ﻣﺨﺘﻠﻂ دراﻣﺪ
 007341 0 0 0 002632 0 006071- 00075- 00221- 00581- 00021- 00688- 00112- ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎزاد
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖاز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت :ﺄﺧﺬﻣ
 آﺛﺎر ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ
آﺛﺎر ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ      
از  %01ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺷﺘﻐﺎل، ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ  اﺳﺖ. در ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻓﺮﺿﯽ و ﺻﺮﻓﺎً
ﺑﻪ  %01ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ 
 . 1ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﻮد
 ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺘﻘﺎل آﺛﺎر ﺷﻮك 
ﮐﻪ  ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ از ﮐﺸﻮر، اﻧﺘﻈﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ      
ﺑﺎ ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده،  ،ﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗ
اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ 
درآﻣﺪ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ و ﮐﺎﻫﺶ  ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده، اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺶ درآﻣﺪي ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﮐﺸﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي 
ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ، ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ و اﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ 
                                                                                                                   
ﻫﺰار  801ﻣﯿﻠﯿﻮن و  3ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮر، در ﺣﺪود  745ﻣﯿﻠﯿﻮن و  02از ﺣﺪود  0931در ﺳﺎل  .1
 (.0931ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ )ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان، 
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 ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده و ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
 ر ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده در ﮐﺸﻮرآﺛﺎر ورود و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎ
ﻫﺎ ﺷﻮد در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽدر ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎ %01از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ  %01ﺧﺮوج      
ﺠﺰ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي، اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﺑ
و  31/3، 41/4ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻠﺰات و
درﺻﺪ  1دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ درﺻﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 31/3
 ﮐﺎﻫﺶ در اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
اﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﻓﺰ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻮده واﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﮐﯽ از ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد 
ﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ، ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺘﻐﺎل آن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي زﯾﺎد ﻧﺸﺪه 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ
ﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﻫﺎي ﻣﺨﺘت ﺑﺨﺶﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻ
  ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 
در  ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﻣﺎﻫﺮ و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده . آﺛﺎر ورود 5ﺷﮑﻞ 
 ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
 
%0,1-
%6,1
%4,41
%4,11
%3,31 %3,31
%6,5
%0,2-
%0,0
%0,2
%0,4
%0,6
%0,8
%0,01
%0,21
%0,41
%0,61
ﺑﺨﺶ 
ﮐﺸﺎورزي
ﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔ
و ﮔﺎز
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻠﺰات ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي
ﻣﻌﺎدن 
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت
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 آﺛﺎر ورود و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ در ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﮐﺎﻫﺶ در اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر  از %01دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ      
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  %01ﺘﺼﺎد ﺑﯿﺶ از ﻫﺎي اﻗﻣﺎﻫﺮ در ﺑﺨﺶ
ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﭘﺲ از آن وﮐﺎﻫﺶ در اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه  %42ﮐﻪ ﺑﺎ  ﺑﻮدهﮐﺸﺎورزي 
ﺑﺨﺶ  ،از آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ %12/8ﻣﺎﻫﺮ در آن  اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪﻧﻔﺖ و ﮔﺎز 
 درﺻﺪ اﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 81/4ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ در آن  ﺑﻮدهﺧﺪﻣﺎت 
ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ  : دﻟﯿﻞ اول، اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎررﺳﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه داردﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد  ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻮده واز ﮐﺸﻮر  ﯿﻞ ﺧﺮوج ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮدﻟ
ﻻزم اﺳﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد و اﻟﺒﺘﻪ  ،اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
 ،ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آن در ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوي
ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، 
 ﮐﻨﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ
 
در  ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ . آﺛﺎر 6ﺷﮑﻞ 
 ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
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 ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ آﺛﺎر ورود و ﺧﺮوج
ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺆﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ     
ﮔﯿﺮد. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺖ ﺑﺨﺶﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت  ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده وﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ
درﺻﺪ  3/7ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻠﺰات ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ،درﺻﺪ اﺳﺖ. ﭘﺲ از آن 3/9ﺑﺎ 
در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز 
 درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 2/9ﮐﻪ در ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪود  ﺑﻮده
ﺑﺎ  ﺷﻮد ﮐﻪﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺑﻪ ﻫﺎ، دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر  %01از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ، درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ورود  %01ﺧﺮوج 
 ﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ وآن را ﺟﺒﺮان ﻧﮑﺮده  ،ﺳﺎده
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ
 رﺳﻨﺪ.ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ
 
 ﻫﺎﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﺑﺮ ﺳﻄﺢ ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ . آﺛﺎر 7ﺷﮑﻞ 
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 ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ
 ،ﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻟرﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯿﻦﺑﻪ      
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦدر ﺳﺎل
دﻫﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدي ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. آﻣﺎر 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶاز ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽﮐﺎر
 ﯾﻢ. اﭘﺮداﺧﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮاﺛﺮات ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ  %01اﺛﺮات ورود و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺮوي  %01ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ 
 ﮐﺎر ﺳﺎده ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﻮد.
ﮐﺎر ﺳﺎده ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ورود ﻧﯿﺮوي  %01دﻫﻨﺪ ﺧﺮوج ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ
 درآﻣﺪ داﺧﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و  %01ﻣﻌﺎدل 
ﺠﺰ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎ ﺑوي ﮐﺎر ﺳﺎده را در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﻮك، اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
 ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. درﺻﺪ 01اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ را ﺑﯿﺶ از  ،ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ
ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و در ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده  ،ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺶرﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨ، ﺑﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ در اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده
 ﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ.ﺆﻣ ،ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﯿﺶ از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ
ورود و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮوﻧﺰا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. اﻣﺎ  ،در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻒ  داﺷﺖ ﮐﻪ ورود و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از در ﻧﻈﺮﺑﺎﯾﺪ 
ﺛﺮ ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﺳﺖ. ﺆﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ،ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ورود ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﺎده ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر 
وج ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ورود و ﺧﺮ
ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ارز اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺻﺎدرات، واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺷﺘﻐﺎل داﺧﻠﯽ را ﺗﺤﺖ  ،درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎ و ﺷﻮكﺳﺖﺳﺎزي اﺛﺮات ﺳﯿﺎﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ
 ﺗﺮي از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺟﺎﻣﻊ
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ﺬﺧﺂﻣ و ﻊﺑﺎﻨﻣ 
) .ش ،يرﺎﻨﮐ يدازآ1388 زا جرﺎﺧ ﻪﺑ رﺎﮐ يوﺮﯿﻧ (ماﺰﻋا) تﺮﺟﺎﻬﻣ ندﺮﮐ ﺪﻨﻤﻧﻮﻧﺎﻗ تاﺮﺛا ﯽـــ ﺳرﺮﺑ (
ناﺮﯾا رﺎﮐ رازﺎﺑ ﺮﺑ رﻮﺸﮐ؛ ﻪﻌﻣﺎﺟ و رﺎﮐ ﻪﻠﺠﻣ، 103-91. 
م ،نﺎﯾﺮﻃﺎـﺷ و )  .م ،رﻮﭘ ﯽﺠﻨﮔ1389 (ﺮﯿﺛﺄﺗ  ﺮﻬـﺷ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا و يدﺎـﺼﺘﻗا ﻂﯾاﺮـﺷ ﺮﺑ ﺎﻬﻧﺎﻐﻓا تﺮﺟﺎﻬﻣ
نﺎﺷﺎﮐ؛ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣمﻮﺳ هرﺎﻤﺷ ،لوا لﺎﺳ ،يﺮﻬﺷ يﺰﯾر، 102-83. 
نﺎﺒﻌﺷ، ) .ك .آ1388 ﺮﺑ رﻮﺸﮐ زا جرﺎﺧ ﻪﺑ رﺎﮐ يوﺮﯿﻧ (ماﺰﻋا) تﺮﺟﺎﻬﻣ ندﺮﮐ ﺪﻨﻤﻧﻮﻧﺎﻗ تاﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ (
ناﺮﯾا رﺎﮐ رازﺎﺑ؛ ﻪﻌﻣﺎﺟ و رﺎﮐ ﻪﻠﺠﻣ، 103-91. 
م ،ﯽﻗدﺎﺻ و ) .ا ،ﯽﻘﯿﻘﺣ1389 (ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺶﺨﺑ لﺎﻐﺘﺷا ﺮﺑ يﺪﻘﻧ ﻪﻧارﺎﯾ ﺖﺧادﺮﭘ و يژﺮﻧا ﻪﻧارﺎﯾ فﺬﺣ يﺎﻫ
يدﺎﺼﺘﻗا ﻒﻠﺘﺨﻣ؛ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ حﺮﻃ ، رﺎﮐ ﻪﺴﺳﻮﻣﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﻦﯿﻣﺎﺗ و، .ناﺮﯾا 
.ح ،يﺮﮕﺴﻋ .ا و ) .م ،يﻮﻘﺗ1389ﻪﻟﺎﺴﻣ ﻪﺑ ﻦﯾﻮﻧ يدﺮﮑﯾور ( ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﺖﺷﺎﺒﻧا رد نآ ﺶﻘﻧ و ﺎﻫﺰﻐﻣ راﺮﻓ 
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